


































































よび復旧の 4 段階において行われる危機管理の活動を災害 · 危機管理だと称
している1）．しかし，正確には災害が発生しないように事前に予防し，災害
が発生した場合は，発生しうる危険を安全でより効率的に管理する活動が災




















































































































































































でに 2 回目の予防接種が終了した．中央政府は 4 月 5 日，OIE に口蹄疫が





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8）2011年 2 月 8 日付のソウル新聞は，「家畜防疫協議会は家畜伝染病予防法に
したがって設置された法廷機構として，各文科に57名の委員が活動している．
口蹄疫分科では17名が所属している．具体的には，農協中央会 1名，獣医科
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